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Sección oficial
REALES ORDENES
IMINIIII-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Nombrado 'Comandante de la provincia
marítima de Se'villa, por Real orden de 23 del actual, el
Capitán de Navío D. Sebastián Noval y Celis, represen
tante de este Ministerio en la Delegación española dé laComisión de límites con Portugal, re-presentación que le
fué conferida por Real orden de ij de junio último (DIA
RIO OFICIAL número 132), S. M. el Rey (q. D. g.) se 'ha
servido nombrar para sustituirlo en el expresado cargo,
con derecho a los gastos de representación fijados en la
Real orden de 20 de junio de 1928 (D. O. núm. 138), aljefe del mismo empleo D. Ramón Rodríguez Navarro,
que deberá percibir la totalidad de sus haberes por la Ha
bilitaci(m 'General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de noviembre de 1929.
GA 'I A.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
Nombra segundo Comandante del crucero Miguel de
Cervantes al Capitán de Fragata D. Fabián Mo'ntojo vPatero, debiendo dicho jefe pasar asignado a la Comisión
inspectora del Arsenal de Ferrol, con arreglo a lo dispues
to en el vigente Reglamento de situaciones de buques.
27 de noviembre de 1929.
Sres. Contralynrante jefe de la Sección de Personal.
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Contral
mirante jefe de la Sección de Material e Intendente Ge
neral del' Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de
Fragata D. Andrés Freire Arana solicitando se le conceda
la antigüedad en su empleo de 5 de septiembre de 1924;de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal y Asesoría-General de este Ministerio, se desestima
la petición de referencia.
27 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Asesor General de este Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferrol.
GARCÍA.
Excmo. Sr.: Proi`-novido a su inmediato empleo de Capitán de Fragata el de Corbeta D. José Iglesias Ahelaira,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el citado jefe continúe 'desempeñando interinamente el cometido
de Agregado naval a la Embajada de S. M. en Wáshington,
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a
que le fué conferido por Real orden de 6 de julio de 1928
(D. O. núm. 150).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Corno resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra en propiedad Presidente y Vocal de Armamentos, res
pectivamente, de la Comisión inspectora de los astilleros
de Cádiz y Matagorda al Capitán de Fragata D. Salva
dor Ruiz Berdejo y Capitán de Corbeta D. José Fernán
dez de la Puente.
27 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Nombra segundo Comandante de la Corbeta Noutint.5
al Teniente de Navío D. Gonzalo Bruquetas v Llopis, de
cuyo destino se posesionará al terminar la licencia por en
fermo que actualmente tiene conferida.
27 de noviembre de' 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
0-
Dispone que al terminar la licencia por enfermo, que ac
tualmente disfruta, el Teniente de Navío D. Alfredo Gui
jarro Alcocer quede excedente en Barcelona con todo el
sueldo de activo correspondiente a su empleo, que le será
abonado por la Habilitación de la Comandancia de Ma
rina de aquella provincia marítima.
27 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
r
Dispone que los Tenientes de Navío D. José Ramírez
Martínez y D. -Marcial Gamboa y Sánchez Barcáiztegui,
ascendidos por Real orden de 23 del actual, continúen en
los mismos destinos que les confirió la Real orden de 23
de octubre último (D. O. núm. 237).
27 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
-4}
GARCIA.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes existentes en el em
pleo de Teniente de Navío, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha
tenido a bien promover a su inmediato empleo a los Alfé
reces de Navío D. Bernardino Vez Ferrer y D. Fernan
do de la Cierva y Miranda, con antigüedad de 3 de octu
bre último, que fué la otorgada a los inmediatos posterio
res en el escalafón ascendidos con anterioridad a los ci
tados, percibiendo el sueldo del nuevo empleo a partir de
la revista del mes próximo, por haber cumplido las condi•
ciones de embarco reglamentarias en, 6 y 9 del actual, res
pectivamente; y no ascendiendo los que en el escalafón
preceden a los mencionados, por no reunir las aludidas con
diciones de embarco; debiendo ser escalafonados D. Ber
nardino Vez Ferrer entre D. Juan Basset y Pérez de Lema
v D. Santiago Noval Fernández, y D. Fernando de la
Cierva y Miranda entre D. Rafael Ravina Poggio y don
Leopoldo Boado y Endeiza.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono--
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
....0.•••■•11.1•RM•www
Dispone que los Alféreces de Navío D. Luis de Abarca
Toca, D. José L. Cappa Rodríguez y D. David Joaquín
Gasca y Aznar embarquen en el crucero Reina Victoria
Eugenio.
27 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
--O
Dispone que al terminar la licencia que por asuntos
propios le fué concedida al Alférez de Navío D. Manuel
Mora Figueroa y Gámez Imaz, por Real orden de 2 de
octubre último (D. O. núm. 221), quede a las órdenes del
Capitán General del Departamento de Cádiz.
27 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército, de 13 del corriente
mes, se ha concedido al personal de la Armada que se re
laciona a continuación las pensiones de condecoraciones de
la Orden de San Hermenegildo que se expresan, con la an
tigüedad que a cada uno se le señala.
23 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
GARCÍA.
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SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
EXCMG. Sr.: Como ampliación a la Real orden de 21
de mayo pasado (D. O. núm. 116), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por las
Secciones de Material y de Intendencia e Intervención
Central, se ha servido conceder con cargo al concepto
«Material de Inventario», del capítulo 7.°, artículo 2.°,
del vigente presupuesto, dos créditos, uno ascendente a
cuatro mil trescientas treinta y seis pesetas con veinte
céntimos. (4.336,20 pesetas), para abono de trilita adi
cionada a las 72 cargas de minas purificadas, por el cum
plimiento de la citada Soberana disposición; y otro de
mi trescientas catorce pesetas (1.314 pesetas), por la
reparación de las cámaras de carga..
El importe total de dichos dos créditos mencionados,
ascendente a cinco mil seiscientas cincuenta pesetas con
veinte céntimos (5.650,20 pesetas), será abonado a la
Sociedad «Unión Española de Explosivos», por los men
cionados servicios ya efectuados.
Lo que de Real orden ccmunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Buques dados de baja.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Campaña, la consulta
emitida por la Junta Superior de la Armada y lo pro
puesto por la Sección de Material, se ha servido dispo
ner cause baja definitiva en las listas de la Armada el
pontón Cocodrilo a partir de la fecha de la publicación
de esta Real orden.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid,22 de noviembre de 1929.
GARCIA
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material, Di
rector General de Campaiia y de los Servicios de Estado
Mayor, Capitán General del Departamento de Cartage
na e Intendente General del Ministerio.,
Señores...
í==o==
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto Dor el Director
de la Escuela de Aeronáutica, en su escrito núm. 2.769,de 7 de los corrientes, y de lo informado por la Direc
ción General de Aeronáutica, Sección de Intendencia e
Intervención Central, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que por dicha Escuela, y al amparo de
lo previsto en el punto primero del artículo 56 de la leyde Contabilidad y 'Hacienda pública, se adquieran los
respetos que en relación enviada se enumeran, con destino a los motores «Asso». Para este servicio queda concedido un crédito de velintiun nvl seiscientas cuarenta y
una peseta con sesenta y .nueve céntimos (21.641,69 pesetas), con cargo al concepto de 'Aeronáutica del capítulo y artículo únicos del presupuesto extraordinario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchgs afin.s.----M2.-
drid, 25 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de AeronJutica Int.:.nd,m3te. Go
neral. Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito, núm., 139. de 25
de julio último, del Jefe de la Base Aeronaval del Mar
Menor, con el que remite prgyectc y presupuesto para
construir en la Bwe un cobertizo donde almacenar las
botellas de hidrógeno, S. M. el Rey (q. D. g.), dé acuerdo
con la Dirección General de Aeronáutica y Secciones de.
In9.:enieres e 'Intendencia, ha tenido a bien:
1.0 Aprobar el proyecto y Presupuest(). de referencia.
2.° Disponer que la obra se realice mediante contra
to can el adjudicatario en concurso que se celebrará an
te una Junta compuesta del Jefe de la Base, un Jefe u
Oficial técnico de la 'misma, el Comisario y el 'Habilita
do como Secretario.
Para evitar posibles dilaciones, queda facultada la
Junta para reducir los plazos de admisión de pro3osi
ciones y limitar la publicidad del concurso al Derta
mento de Cartagena.
3..° Conceder, cr'in cargo al concepto de Aeronáutica
del capítulo y a rtícuh únicos del presuouesto extraor
dinario, un crédito de cuarenta y tres mil ciento veinte
Pesetas crs,n siete cé-itimrs (43 120,07 pesetas), para es
te servicio.,
L. intervención crítica del gasto, será :ejercida en el
Departamento de Cartagena, a tenor de lo dispuesto p2r
Real orden de 18 de mayo de 1928.
Lo que de Real orden digo a V. E para su celneciimieli
to y efectos.—Dios guard.e a V. E. muchos años.--Ma
clrid. 25 de noviembre de 1929.
GARCJA. •
Sres. Director General de Aeroniwtica, Ingeniero Na
val Principal, Jefe de la Sección de Ingenieros; Inten
dente General, Ordenador de Pagos e Intbrventor Cen
tral del Ministerio y Capitán General del Departamen
to de Cartagena.
Señores...
=0-
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O.- nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a !as
dietas reglamentarias la comisión del servicio desempe
ñada en Sevilla durante los días del. 21 de octubre al 4 de
noviembre actual por el Contralmirante D. Francisco Ja
vier de Enrile; debiendo afectar el importe de los citados
emolumentos i.l concepto correspondiente del capítulo 12,
artículo 2.° del presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio
de la detallada comprobación que, en unión de los docu
mentos que determina el párrafo tercero de la página 839
(primera columna) del citado D IARTO OFICIAL haya de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono0-
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de noviembre de 1929.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia 'de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias Ja comisión del servicio desempe
ñada en el Real Sitio del Pardo durante los días del 16 al
31 de octubre último por el Capitán de Corbeta D. Ga
briel Fernández de Bobadilla ; debiendo afectar el importe
de los citados emolurnentos al concepto correspondiente
del capítulo 12, articulo 2.° del presupuesto en ejercicio,
V sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión
de los documentos que determina el párrafo tercero de la
página 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años --
Madrid, 23 de noviembre de 1929.
GARCIA..
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ,(q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia .de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
. hado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0.`nú
mero '145), ha tenido a bien declarar con derecho • a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio desempe
ñada en Carabanchel Alto y Ciempozuelos durante los clias
3 y 19 de octubre último por el Médico mayor D. Rafael
Berenguer Cajigas; debiendo afectar el importe de los
citados emolumentos al concepto correspondiente del ca
pítulo 12. artículo 2.° del presupuesto en ejercicio. y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de
los documentos que determina el párrafo tercero de la pá
gina 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL.
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo -a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mtichos años.—
Madrid, 23 de noviembre de 1929.
Señores...
o
GARCÍA.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Corbe
ta, piloto militar de aeroplano, de primera categoría,
D. Fernando Navarro y Capdevila, S.. M. el Rey (que
Dices guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Intendencia y lo dispuesto en los Reales de
cretos de •15 de mayo de 1920 y 18 de enero de 1922
(Ds. Os. núms. 111 y 17), ha tenido a bien resolver que
la Real orden de 20 de septiembre de 1926 (D., O. núme
ro 207) que concede al recurrente el 20 por 100 del suel
do de Teniente de Navío, se entienda en el sentia3 de
que ha de disfrutar el citado beneficio durante diez y
seis arios, en lugar de doce como expresa, por haber
permanecido en el servicio de aviación durante más de
cuatro años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..--Ma
drid, 22 de noviembre de 1929.
GARCIA
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio,
Señores..,
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán de Corbeta,
Jefe de la Estación Radiotelegráfic.a de ese Departa
mento, D. Rafael Lucio Villegas, en súplica de gratifica
ción de induStr:a por haber deseimeñado la inspección
•de varias obras de material radiotelegráfico, en distintas
casas de ésta Corte en los años 1926 y 1927, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección de, In
tendencia, se ha servido desestimarla, pues las referidas
inspecciones fueron consecuencia del destino ide Jefe de
la Estación Radiotelegráfica dé- la Ciudad. Lineal que
desempeñaba el recurrente y Por el cual percibía el in
dicado emolumento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de noviembre de 1929..
GXRCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
-o
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta del Comisa
rio de la Esr_madra, sobre si debe conS:derarse de
cación a las dotaciones de los buques de la misnit, e:1
el tiempo que permanecieron en aguas de Ibiza duran
te las-maniobras, la Real orden de 15 de septiembre de
1927 (D. O. núm. 212); S. M. el Rey (q. D. g..);,'de con
. formid.ad con la Sección de *Intendencia, s.e. ha servido
resolver que la Real orden citada sólo es de aplicación
al personal que sirve destino permanente en Menorca e
Ibiza o en buque de estación en aquellas -aguas, pero no
a los que accidentalmente se encuentren en aquellas is
las, en tierra o a flote.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-4-Ma
drid, 22 de noviembre de 1929..
GARCIA,
Sres. Comandante General de la. Escuadra, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
o
o
Excmo. Sr.: Vista la,instancia del cabo de marinería
Juan Francisco Amorós, con destino de patrón de las Rea
les fallías de la Casa de Campo, en súplica de que se le
abone doble ración de Armada por obligarle su destino a
una separación permanente del Ministerio y tener que
arranchar por cuenta propia, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Intendencia,
teniendo en cuenta las especiales cir'cunstancias en que se
encuentra el recurrente y por tratarse de un caso análogo
al resuelto por las Reales órdenes de 31 de octubre de 1911
y 1.° de junio del 1912 (Ds. Os. núms. 21 y 127), se ha
servido acceder a la petición, debiendo practicarse el men
cionado abono a partir del del mes actual.
Lo que que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento V efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 26 de noviembre de 1929.1
GAR _'iA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION
Inventarios.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de. Navega
ción, ha tenido a bien disnner lo siguiente:
1.0 Que sean baja en el inventario de la antigua Di
rección General de Navegación cuantos efectos consti
tuían los cargos del personal perteneciente a la Sección
de Hidrcgrafía, los ,cuales deberán ser alta en d del Ob
servatorio Astronómice de Marina de San Fernando.
2.° Que asimismo sean baja en el inventario de re
ferencia, cuantos libros y document/:s constituían la Bi
l-lioteca de dicho Centro, los cuales, en virtud de las ór
denes L'ITibidg.s, fueron entregados en la Biblioteca cen
tral ,de este Ministerio, a excepción de_ los libros, planos
y cartas remitidos al Observatorio de Marina de San
Fernando y los que en la actualidad. se 'encuentran en
la Expcsición de Sevilla, y que; una vez finalizada, debe
rán serlo asimismo en la referida Biblioteca central,
para su custodia,.
3.° Que en analogía. a lo dispuesto en la Real orden
de 14 de abril de 1923 .(D. O. núm., 92) se den de baja
cuantos muelles y d,ems enseres, así como los efectos
de escritorio, existan en el antigua inventario de aqué
lla,: de los que se hará carpo la Junta Central de Practi
cajes y siendo, por tanto, de cuenta de la misma la con
servación, arreglo y reemplazo, cuando roce-d.a, de tales
efectos, así como el aumento o disminución de cuanto
estime o no necesario, quedando, en su consecuencia,
cancelado el inventario de la antigua Dirección General
de Navegación. .
De Real orden lo digo a V. E para su conovimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de noviembre de 1929.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
=O= =k
GAMA.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Para corresponder a las atenciones teni
das con nuestra Marina con motivo del recibimiento que
se hizo a la llegada del crucero Almirante Cervera a la.
'Habana, S. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido a bien .conce
der la Cruz de segunda Clase de la Orden del Mérito Na
val, con distintivo blanco, a D. Julián Alonso y a D. Ma
nuel Otaduy, Presidente de la Empresa Naviera que
coadyuvó a dicho recibimiento y Agente de. la Compañía
Trasatlántica, respectivamente, y la de primera clase de
la misma Orden y distintivo a D. Félix Fernández de
Castro, Inspector de la citada Compañía, nor iguales
merecimientos,
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
22 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sr. Presidente. de la Junta de Clasificación y Recom
pensas e Intendente General del Ministerio.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRES] DEXCI \ DE CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de noviembre de 1929.
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a con
iinuación- se expresan, en los puntos y con las condi
ciones que especifican, y que han de proveerse poi
oposic:ón enti-e los individuos comprendidos en los be
neficios del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925,
regulado por el _R'eglamento de 6 de febrero de 1928.
■IINISTERIO DE HACIENDA
Destinos a proveer.
Ciento diez y seis plazas de la escala Auxiliar del Cuer
po general de Hacienda, dotadas con 2.500 pesetas anuales
de sueldo, para cubrir las vacantes que se produzcan, en
tre esta oposición y el término de la siguiente.
Los que deseen tomar parte en las óposiciones lo soli
citarán por instancia, escrita de su puño y letra, debida
mente reintegrada con arreglo a la ley del Timbre, diri
gida al Excmo. Sr. Presidente de esta Junta, debiendo
tener entrada en la misma antes del día lo de diciembre
próximo.
Serán condiciones iñdispensal)'_es- para tornar parte en
la oposición ser mayor de veinticuatro arios de edad y no
-exceder de cuarenta, no padecer defecto físico a-creditado
mediante certificado facultativo, acompañar certificado de
carencia de antecedentes penales e ingresar 25 pesetas en
metálico en el citado Ministerio, antes de verificar los
ejeicicios. en concepto de derechos de examen.
Los ejercicios de oposición serán los que determina la
Real orden del Ministerio de Hacienda, número 814, de
2 del actual, inserta en la Gaceta del 3, sujetándose al
programa y demás condiciones que dicha Soberana dispo
sición determina.
PROVINCIA DE AL A VA
AYUNTAMIENTO DE VITORIA
Destinos a proveer.
Una vacante de oficial tercero de dicho Ayuntamiento,
dotada con el sueldo de 2.500 pesetas anuales.
Los que deseen tornar parte en la oposición lo solici
tarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes
del día io de diciembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la* oposisión ser mayor de veinticuatro años de edad y
no exceder de cuarenta y seis, no padecer defecto físico,
acreditado mediante certificado facultativo, y certificao de
antecedentes penales, e ingresar en el expresado Ayun
tamiento la cantidad de 25 pesetas en metálico, antes de
verificar los ejercicios, como derechos cde examen.
Los ejercicios tendrán ugar en el mismo Ayuntamien
to, dando principio a las nueve horas del octavo día há
bil siguiente después de transcurridos tres meses desde
la publicación de la convocatoria de estas oposiciones en
el Boletín Oficial de la citada provincia de Alava, y se
rán tres : El primero, eliminatorio, consistente en escri
bir al dictado un trozo literario elegido por el Tribunal,
y en resolver operaciones de las cuatro reglas fundamen
tales de Aritmética, de interés, descuento, regla de tres
simple y sistema métrico decimal. La duración de este
ejercicio, no superior a tres horas, será fijado por el Tri
bunal en vista de la naturaleza e importancia de los pro
blemas propuestos.
El segundo ejercicio consistirá en desarrollar por es'-
•
crito, en el plazo de dos horas, un tema sacado a la suerte
entre los comprendidos en el cuestionario mínimo apro
bado por Real orden de 25 de enero de 1926, con las adi
ciones señaladas a cada tema en uso de facultad conce
dida por el apartado e) del artículo 1.° del Real decreto.
le 21 de octubre de 1924.
El tercer ejercicio comprenderá la redacción de un do
cumento administrativo propuesto por el Tribunal ; en la
práctica de Mecanografía y en la redacción de dos asieri
tos de Contabilidad municipal.
El Tribunal juzgará los ejercicios por el sistema de
puntuación., confiriendo cada uno de los Vocales al oposi
tor 20 puntos como máximum por ercicio. Terminado
:ada ejercicio se procederá a la calificación de los opo
. .tores, sumando para ello los puntos que a cada uno (1-
éstos le hayan sido adjudicados por los Vocales del Tri
bunal y el cociente que resulte de dividir la suma total
obtenida i)or el número de individuos del Tribunal asis
tentes al ejercicio, constituirá la calificación, que se hará
pública después *de cada ejercicio.
Una vez terminadas las oposiciones, el Tribunal elevará
a la Comisión municipal permanente propuesta de los
que hayan de ser nombrados en favor de lbs que hu
bieren conseguido mayor puntuación, sumando las obte
nidas en cada uno de los tres ejercicios.
El primer ejercicio será eliminatorio, en forma tal, que
se considerará como desaprobado y sin derecho a pasar a
los demás ejercicios el opositor que no obtuviere en él
más de diez puntos.
ADICIONES QUE SE CITAN A CADA UNO DE LOS TEMAS DEL
PROGRAMA MÍNIMO APROBÁDO POR REAL ORDEN DE 25 DE
ENERO DE 1926.
Al tema número 1.
Ordenanzas municipales.—Autoridad municipal.—De
rechos y deberes generales de los habitantes.
Al tema número 2.
Ordenanzas municipales. I— Festividades religiosas. —
Fiestas populares.—Ferias.—Serenatas, músicas, cencerra
das, etc.
Al tema número 3.
Ordenanzas municipales.—Teatros y circos.—Carnaval
y 1:ailes públicos.—Gorridas de toros. Otros espectáculos.
Al tema número 4.
Ordenanzas municipales.—juegos y rifas.—Embriaguez
v blas femia.—Mendicidad.J—Prostitución.—Anuncio y ven
ta de libros y periódicos.—Niños perdidos y abandonados.
Al tema número 5.
Ordenanzas municipales.—Tránsito público de peatones,
caballerías y ganados.—Disposiciones del Reglamento de
circulación urbana e interurbana de 17 de julio de 1928
sobre estos extremos.
Al tema( número 6.
Ordenanzas municipales. — Tránsito público de carros,
velocípedos y automóviles.—Perros y otros animales.
Al tem,'a" número 7.
Ordenanzas municipales.—Aluinbrado público.—Conduc
ciones de aguas y de energía eléctricaJ—Vigilancia.—In
cendios.—Puestos de venta.
Al tema número 8.
Ordenanzas municipales.—Policía sanitaria.—Limpieza
del pavimento y su' conservación.—Aguas.—Lavaderos.
Al tema número 9. e
Ordenanzas municipales.—Medidas de higiene.—Desin
fecciones.
Al tema número io.
Ordenanzas municipales.—Epidemias.—Focos de infec
ción.—Vacunación. Extracción de pozos.
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Al tema núntero
Ordenanzas municipales.-Extracción de animales nmer
tos.-Cría de los animales domésticos.
Al tema número 12.
Ordenanzas municipales.-Cementerio.-Reglas de po
licía.-Inhumaciones y exhumaciones en terreno común
y en terreno particular del Cementerio de Santa Isabel
de la ciudad de Vitoria.
Al tema número 13.
* Ordenanzas municipales.-Establecimientos insalubres.- -
Traperías.-Cuadras y establos.-Casas de barios.
Al tenia número 14.
Ordenanzas municipales.-Higiene en las barberías
peluquerías, escuelas y colegios particulares.-Fondas, po
sadas y casas de dormir.
Al tema número 15.
Ordenanzas municipales.-Higiene en talleres, fábricas
y otros establecimientos públicos como cafés, casinos, tea
tros, etc.
Al tema ntImero 16.
Ordenanzas municipales.-Habitabilidad.-Construccio
nes de nueva planta y de reforma.
Al tema número 17.
Ordenanzas municipales.-Policía de abastos. Inspec
ción de substancias alimenticias.
Al tema número 18.
Ordenanzas nmnicipales.-Mercados y establecimientos
para la venta de substancias alimenticias.-Disposiciones
generales.
Al tema número 19.
Ordenanzas municipales.-Venta de carnes, pescados y
caza.-Venta de leche.
Al tema núniero 20.
Ordenanzas municipales.-Fabricación y venta de pan.
Al tema número 21.
Ordenanzas municipales.-Matadero.-Nociones del Re
glamento. del Matadero de este Municipio.
Al tema número 22.
Ordenanzas municipales.-Establecimientos peligrosos
e incómodos.-Clasificación.-Licencias de instalación.
Al tema núniero 23.
Ordenanzas municipales.-Generadores de vapor.-Dispo
siciones generales.-Generadores fijos, semifijos y loco
móviles.-Aparatos inherentes a los generadores.
Al tenia número 24
Ordenanzas municipales.-Aparatos de destilación.-
Hornos y fraguas.-Chimeneas industriales.
41 tema número 25.
Ordenanzas municipales.-Substancias explosivas y com
bustibles.-Almacenes.-Tiendas.-Transportes .de ,explo
sivos.
Al tenur m'ollero 26.
Ordenanzas municipales.-Ornato público.-Policía ru
ral.-Disposiciones para la custodia de los campos.
Al tema número 27.
El impuesto consumo según la Instrucc;()n de im
puestos de la provincia de- Alava.-Nociones de la Orde
nanza reguladora de este impuesto en el Ayuntamiento de
Vitoria.
Al tema núnicro 28.
Contribuciones especiales de las personas o clases espe
cialmente interesadas en determinadas obras por servi
cios municipales„según la Ordenanza del Ayuntamiento
de Vitoria, reguladora de esta exacción.
Al tenia número 29.
Nociones sobre la imposición y cobranza de la contri
lAición de inmuebles, cultivo y ganadería en la provincia
de Alava.
Al tema lillnler0 30.
Nociones sobre el Reg"amento para la formación, rec
tificación y conservación de la Estadística de la riqueza
rústica, urbana y pecuaria de la provincia de Alava.
Al tema número 31.
Sucinta reseña del Reglamento para la imposición y co
branza de la contribución de Industria, Comercio y Pro
fesiones en la provincia de Alava.
A/ icina izzíntero 32.
Bases para la imposici("n y cobro del arbitrio sobre
incrementos del valor de los inmuebles sitos en el térini
no municipal de Vitoria.
Al tema idonero 33.
El arbitrio sobre solares en el Ayuntamiento de Vitoria.
Al tema número 34.
Breve reseña de las exacciones en vigor en el Ayunta
miento de Vitoria y en particular sobre la tasa de rodaje
y arrastre por las vías municipales.
Al tema número 35.
Nociones del ,Reglamento del Cuerpo de Beneficencia
en el Ayuntamiento de Vitoria.
Al tema número 36.
Funciones encomendadas • a los Ayuntamientos por la
ley de bases y Reglamentos sobre reclutamiento y reem
plazo del Ejército.
Al tema número 37.
Contratación de las obras y Servicios a cargo de las en
tidades municipales.-Requisito previo que ha de cum
plirse para poderse anunciar una subasta o concurso.
Condiciones que han de consignarse en el pliego de con
diciones.-Incompatibilidades para poder ser contratista.
Al tema núniero 38.
Disposición transitoria • 26 del Estatuto municipal.-
Real decreto de 21 de octubre de 1924.
Al tema número 39.
Breve reseña histórica de la provincia de Alava.-
Libertad e independencia de la provincia al tiempo de
la voluntaria incorporación a la Corona de Castilla y sis
tema orgánico de ella en aquella fecha.
Al tema número 40.
Los fueros de la provincia de Alava.' Derechos y de
beres de Alava.
Al tema número 41.
División foral de la provincia de Alava.-Concejo.
Ayuntamiento. Hermandad.
4•11 tema número 42.
Gobierno foral de la provincia de Alava.-Regidor o
fiel,-Alcalde ordinario.-Alcalde de Ilermandad.-Pro
curador de Hermandad.
.4/ tema número 43.
Nociones de la junta general de Alava. juntas extra
ordinarias.-1 unta particular.
»11 tema número .4.4
Del diputado general en la provincia de Alava.-Te
niente diputado general.-Diputados generales honorarios.
Padres de provincia.
Al tenia número 45.
Casos de Hermandad relativos a i\vuntamientos N. Con
cejos en el régimen foral Alavés. Regla general de Ad
ministración.
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Al tema número 46.
Concierto económico de las Diputaciones -vascongadas
con el Estado.
Al tenia número 47.
Principios fundamentales que se derivan del concierto)
económico en relacii' n con la administración peculiar de
nuestra provincia.
.11 tema nirnicro 48.-
Breve idea del impuesto de cédulas personales e inter
vención de los Ayuntamientos en esta tributación.
Al tema número 49.
Arbitrios provinciales en Alava.— Patente de circula
ción de automóviles. .
Al tema númcro so.Tratamientos de Su Majestad el Rey y Familia Real.—
De los Ministros de la." Corona.—Gobernadores ciyi"es.—
Presidentes de los Tribunales Supremos de Justicia y dela Hacienda pública.—Presidentes de las Audiencias te
rritoriales, provinciales y fiscales.—Jueces, notarios y registradores.—Gobernadores militares.—Coroneles Jefes de
Cuerpo.—Jueces militares.—Nuncio de Su Santidad.
Cardenales, Arzobispos y Obispos.
PROVINCIA DE CADIZ
AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA
Destinos a proveer.
Una plaza de auxiliar administrativo de dicho Ayun
tamiento, dotada con 2.500 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tornar parte en la oposición lo solicita
rán por instancia, debidamente reintegrada con 'arreglo
a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta ; debiendo tener entrada en la misma antes
del día To de diciembre próximo. ;
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición ser mayor de veinticuatro años de edad, no
padecer defecto físico, acreditado mediante certificado ',a
cultativo, y acompañar certificado de antecedenes penales
e ingresar en el expresado Ayuntamiento la cantidad de
quince- pesetas en metálico, antes de verificar los ejercicios,
como derechos de examen.
Los ejercicios tendrán lugar en el mismo Ayuntamiento.
dando principio el día y hora que se señale con antelación
suficiente, después de transcurridos dos meses a contar
desde la publicación de este anuncio en la Gaceta., y serán
dos: el primero, oral, consistirá en contestar, en plazo (lúe
no podrá exceder de media hora, a tres temas, sacados a
la suerte por el mismo opositor, del programa mínimo
aprobado por Real orden de 25 de enero de 1926 (Gacela
del 26); el segundo ejercicio será práctico, y consistirá
en escribir un párrafo, que dictará el Tribunal ; en ejecu
tar varias operaciones aritméticas, que también dictará el
Tribunal ; en resolver varios problemas de las materias de
que se trata en los temas 49 y 50 del programa antes men
cionado y resolver varios casos prácticos de las distintas
materias de los diversos Negociados del Ayuntamiento.
Para la ejecución de los tres primeros puntos se concederá
a los opositores el plazo de hora y media a contar desde
que se acaban de dictar por el Tribunal las distintas mate
rias, y terminado este plazo se recogerán los ejercicios y
se dictarán los casos .prácticos a que se refiere el punto
cuarto, para cuya resolución se concederán a los oposito
res tina hora, permitiéndose en esta parte del ejercicio el
manejo• o consultas de los Reglamentos, tarifas, etc. etc.,
que sean pertinentes.
PROVINCIA DE LAS PALMAS
AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
Destinos a Proveer.
Una vacante de auxiliar de Secretaría, dotada con 2.500
pesetas anuales de sueldo.
fr
Los que desean tomar parte en la oposición lo solicita
rán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo :a
la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta ; debiendo tener entrada en la misma antes del
día jo, diciembre próximo.Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición ser mayor de veinticuatro años de edad, no
padecer defecto -físico acreditado mediante certificado fa
cultativo y acompañar' certificado de antecedentes penales:
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en dicho Ayun
tamiento, dando principio al siguiente ,día hábil de hacer
sesenta, contados desde la. publicación de este anuncio en
la Gaceta, y serán los que el Tribunal que se designe se
ñale, componiéndose de las materiás del programa mínimo
aprobado por Real orden de 25 de 'enero de 1926 (Gaceta
del 26), adicionado con los temas que a continuación se
expresan para el ejercicio teórico:
Temas adicionados al programa mínimo, que se citan.
Tema I.—Formación de runa matrícula industrial hasta
su aprobación por la Administración de Rentas públicas.
Tema II.—Formación de un apéndice al amillaramiento.
Tetná. 111.—Expediente general de quintas.
Tema IV.—Expediente de apremio por impuestos mu
nicipales.—Expediente por imposición de multas y recur
so contra las mismas.
'Tema V.—Expediente de carta económica y resolución
que proceda contra su denegación.
Tema VI.—Municipalización del alumbrado eléctrico y
subasta de las obras.
Tema VIT.—Expediente de expropiación forzosa para
ejecutar obras de ensanche y urbanización, no existiendo
conformidad de algún propietario en ningún trámite del
mismo.
Tema VIII.—Expediente dé destitución de un funcio
nario sanitario titular, hasta su confirmación por el Tri
bunal Supremo, con revocación en primera instancia, del
acuerdo Municipal.
Tema IX.—Formación del padrón municipal.
Tema X.—Creación _de una escuela mixta.
Tema XI.—Expediente de .presupuesto municipal ordi
nario, sin que se hayan interpuesto reclamaciones.
Tema XII.—Expediente de ,formación y aprobación de
Ordenanzas para la exacción de arbitrios.
Tema XIII.—Expediente de formación de un presupues
to extraordinario de 500.000 pesetas, para la construccción
de un grupo escolar, emitiendo obligaciones de 500 pese
tas a la par con el 7 por 100 de interés. Cálculo de las
cantidades que
•
en presupuestos sucesivos habrán de in
clui re para amortización de capital e intereses en veinte
in():;.----Impuestos del Esfa.do que gravan dichas obliga
ciones.
Tema XIV.—Transferencias de crédito.
Tema XV.—Habilitaciones de crédito.
Tenia XVI.—Tiiquidaciones de un presupuesto extraor
dinamo.
Tema XVII. Cuentas correspondientes a un ejercicio
económico.
Tema XVIII.—Expediente de imposición de contribu
ciones especiales, no estimándose aumento de valor y for
maciém de la Asociación de propietarios.
Tema XIX.--Expediente de constituci(m de las comi
siones de evaluación y Junta del Repartimiento.
Tema XX.—Reclamaciones contra el Repartimiento Q-e•n r l,con resolución favorable de unas y adversas de
otras.
Madrid. I6 de noviembre de T929. El General Presi
dente, José Villalba.
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